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編 集 後 記
学会が終 り、ほっとして大学へ出てきたのですが、今 日の昼までに編集
後記を書かなければな りません。大急 ぎで 今までの低温 セ ンターだよりを
ひ っ くり返 し、先人 の書かれた文章を読みなが ら何 を書 こうか迷 っており
ます 。
この号の編集会議の席上、"低 温や ってる若 い人 が居な くな ったなあ"
とい う感想が もらされま した。先 日まで開かれていた学 会で、数名の 不惑
の年令 に突 入 した人達 と夕食 を共 に し、一杯 機嫌で今後 の研究の方 向な ど
を議論 しま した。その際 、そこでもや はり上 の言葉が出てきたのです。
ζ璽……や って る若い人が居な くな ったなあ。"こ れは、高齢化 した今 の大
学がかかえ る大きな問題 です。 とい う風 に言 って しまえば簡単なのですが
本 当に そうで しょうか?現 実 には、学生諸氏 を含 めて多 くの若い人 達が
居 るのは間違 いないのです。ただ、この言葉の裏 には、 自分に合 った……、
自分 の思いを代弁 して もらえる……、そ ういう人 が居ない という意 味 も多
分に含 まれて いるので しょう。人 は年 と共 に寂 しく、弧独になってゆきま
す 。まだ元気 のある うちに弟 子を育て る努力を しま しょう。育て られるこ
とから育て ることへ。その中間 は短かい人生 には無いのです。40すぎた ら
年寄 りだ/阪 大 オ リジナルなんぞ出 るものか!
若い人 達のフ レッシュなアイデア、夢のあ る研究 についての投稿を ドシ
ドシお願い致 します。(片 岡俊彦)
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